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Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kemampuan siswa dalam membaca cepat menggunakan teks
cerita dongeng siswa kelas IV Sekolah Dasar Unggul Lampeuneurut. Bagaimanakah pemahaman siswa dalam membaca cepat
menggunakan teks cerita dongeng siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Unggul Lampeuneurut. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan siswa dalam membaca cepat menggunakan teks cerita dongeng siswa kelas IV dan mendeskripsikan
pemahaman siswa dalam membaca cepat menggunakan teks cerita dongeng siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Unggul
Lampeuneurut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian statistik deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 31
siswa di kelas IV yang terdiri atas 20 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data
yaitu dengan tes pada kemampuan membaca cepat, sedangkan analisis data menggunakan statistik deskriptif atau rumus persentase.
Berdasarkan hasil penelitian tentang membaca cepat dihitung menggunakan waktu, yang paling cepat dalam membaca cepat 2.25
(271 kpm) dan paling lambat 6.00 (109 kpm), siswa yang masuk dalam kategori mampu 20 orang dengan persentase (64.52%)
siswa yang tidak mampu 11 siswa dengan persentase (35.48%). Setelah membaca cepat peneliti juga menilai tentang pemahaman
siswa, yang masuk dalam  kategori sangat baik 4 siswa (12.90%), yang mendapatkan nilai baik 14 siswa (45.16%) yang
mendapatkan nilai cukup 10 siswa (32.26%) yang mendapatkan nilai kurang 3 siswa (9.68%).  Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kemampuan siswa dalam membaca cepat menggunakan teks cerita dongeng siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Unggul
Lampeuneurut sudah mencapai kategori baik dan sudah tuntas menurut KKM yang digunakan sekolah.
